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ÉreM JOVes i pLens D’iL·LUsió
Pere Cano Mestres
Érem joves i plens d’il·lusió aquell 15 de juny del 1977, dia de Sant Vito, en què els 
vallencs, juntament amb tota la nació, vam conèixer les primeres eleccions democrà-
tiques en quaranta anys. Els que aleshores vam haver de presidir la mesa electoral no 
sabíem ben bé com s’havia de fer tot plegat; tots érem novells en aquesta tasca de 
president de mesa. A més, hi havia una certa por, hereva dels molts anys del franquis-
me, en què a Valls molts joves vam cercar aires de llibertat en estaments com el Teatre 
Principal o el Cine Club Valls. Un col·loqui teatral o cinematogràfic servia d’excusa 
Les primeres eleccions democràtiques ens van semblar una clau per poder obrir unes portes que fins 
aleshores havien estat tancades. (Foto: AMV)
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per xerrar de moltes altres qüestions que ens preocupaven i que ens interessaven. 
Aquells col·loquis ens donaven forces per continuar caminant. Recordo, per exemple, 
la Maria Aurèlia Capmany, un dia que un grupet li vam preguntar si ella creia que hi 
hauria gent preparada per governar després que es retirés el dictador. Ella, amb un 
gest molt ampli, va dir: “Jo penso que potser fins i tot n’hi haurà massa”.
Ser el president d’una de les meses electorals (concretament la situada al 
pàrquing de l’Abat Llort) en les primeres eleccions fetes amb aires de llibertat va 
suposar tota una experiència. Més d’un ciutadà vallenc es va molestar quan, en 
llegir el seu nom del DNI, el traduíem al català, ell era “Luis”, no pas “Lluís”. També 
algunes senyores d’una certa edat estaven neguitoses perquè aquelles eleccions 
no provoquessin una altra guerra civil. Era obvi que hi havia tota una ideologia que 
s’havia anat arrelant al llarg dels anys entre molta gent. I que, ves per on, encara avui 
perdura entre algun grup o altre dels anomenats democràtics.
Però, ja ho hem dit, aleshores érem joves i aquelles eleccions ens van semblar 
una clau per poder obrir unes portes que fins aleshores havien estat tancades, i de 
les quals tan sols havíem entrevist alguna escletxa en els pocs viatges fets a l’es-
tranger. La història després ha sigut la que ha sigut, però aquell moment que queda 
reflectit en la fotografia va omplir a més d’una generació de vallencs i de catalans 
d’esperança i d’il·lusió.
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